














































































































































































































































































































































(嘉瀬1・自白野) !日橋下村 0'ri瀬川溜池:見合野 (32s寺i潟)，溌・小島 (60s寺問)， i易自奇 (24時間)，




:JI<I也i留ili !日白石10' 時間番7.K:北方日o芦原(常水)， 1日巣E吉村馬洗(8時間)， 1日白石刈t. 杵島ニヒJ也改良区
181喬下村 治 (39時間)， 1日六7町村(124時間)1時間君子水なし(日の出から日没ま
18六角村 で) : 1日白石町上聞反・福田・縞古
北方町
梅の木谷溜池 !日宮市江村 時間給水 梅の木谷土地改良区
焼米i宮if也 !日橋下村 i臼橋下村， 18詩i有明村， 1日北有明村 3か村の500時間放水 焼米土地改良区
!日I特有I潟村
!日北手言明村








土地改良区 地区面積(ha) 組合員数 受益地区とその面積 (ha)
絡下 (H) 186 219 杵ぬ (186).焼米 (31)
大I~奇 (G) 60 124 
大1fT(I) 263 306 
江北町八町地区(J) 215 243 
羽佐間水滋 (R) 580 660 
杵島 (M) 2，116 2，021 橋下(186). 1Jt米 (148)・須古地区 (161)・白羽(1，302).裕富[(696) 
焼米 (N) 780 884 橋下 (31)・杵烏 (148)・白石 (728)
須古地区 (0) 469 454 ;¥牛肉(161)・白石 (389)・有明町 (80)
白石 (A) 2，827 2，861 j牛肉(1，302)・須お地i玄 (389)・焼米 (728)・有明干拓 (389)
福箆ニjニお (C) 462 588 
大橋 (D) 117 165 
f自主苦情) 1，000 924 杵島 (696)
深浦潟j也 (Q) 47 107 
梅の水谷i削也(P) 655 837 有明11fT(638) 
夜明司ニ拓 (F) 810 898 白石 (389)・有明町 (422)
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